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El pasado mes de abril se puso en marcha una interfaz web completamente renovada 
para los catálogos de la Red. Creímos necesario cambiar en profundidad esta interfaz de 
consulta a fin de adaptarla mejor a los usuarios, haciéndola más amigable y fácil de 
utilizar, con un diseño más limpio, simple y claro, coherente con los colores e imagen 
institucional del CSIC y con el diseño general de la Biblioteca Virtual del CSIC, para 
facilitar a los usuarios el cambio entre aplicaciones y dar una mejor imagen general de la 
Red de Bibliotecas. La navegación se ha  simplificado, eliminando algunas opciones 
poco usadas. Se ha diseñado la interfaz pensando en el usuario final, habiéndose 
reservado algunas funcionalidades técnicas para el cliente GUI de Aleph. Entre los 
cambios más destacados está la posibilidad de limitar la búsqueda directamente desde 
la pantalla de resultados y la aparición en esta pantalla de más cantidad de información y 
de forma  más clara e intuitiva.  
 
Una vez pasados los primeros momentos de desconcierto inicial que acompañan a todos 
los cambios, y ajustados algunos detalles conforme a las sugerencias enviadas por el 
personal de las bibliotecas, en la Unidad de Coordinación de Bibliotecas se han recibido 
bastantes comentarios positivos de bibliotecarios y usuarios. Nos alegra saber que las 
muchas horas de trabajo invertido en el nuevo diseño no han sido en vano. 
 
